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“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”. 
(Al-Mujaadillah: 11).  
 
PERSEMBAHAN 
1. Untuk kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan cinta yang 
membuatku merasakan apa arti hidup ini. 
2. Untuk seluruh keluargaku yang telah memberikan dorongan dan semangat 
yang memberiku warna hidup ini. 
3. Bapak dan ibu dosen beserta staf-stafnya. 
























Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Pada Konveksi 
Zacky’s Collection Kudus Berbasis Web” telah dilaksanakan dengan tujuan 
menghasilkan aplikasi untuk Konveksi Zacky’s Collection Kudus. Sistem ini 
dirancang dengan menggunakan pemodelan UML. Sedangkan bahasa 
pemrograman yang digunakan adalah PHP. Adapun masalah yang ada adalah 
sistem harus bisa melakukan pembagian hak akses sistem, pengelolaan data 
kategori, data barang, data penjualan dan dapat menghasilakan sebuah nota 
penjualan. 
Hasil dari sistem informasi ini adalah program berbasis web yang dapat 
digunakan untuk mengelola data user, kategori, barang, penjualan dan laporannya. 
Sehingga tercapailah tujuan dari skripsi ini yaitu dapat mengatasi rumusan 
masalah yang ada pada Konveksi Zacky’s Collection Kudus. 
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